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摘    要 
 
本文试图较全面客观地评介 20 世纪美国阿巴拉契亚地区的贫困现象及持续性,
侧重探讨这一现象出现的政治 经济和文化因素 全文由导言 正文和结语三大部
分组成  
导言部分界定了美国阿巴拉契亚地区的地理范围 高度概括了 20 世纪该地区的
经济和文化特征 并以两种主要的学术观点 贫困文化说 和 经济殖民说
为核心 较为详细地评述了美国学术界对阿巴拉契亚贫困问题的相关研究和代
表性观点  
正文第一部分概述了 20 世纪 60 年代前阿巴拉契亚地区的贫困状况 分析了 60
年代阿巴拉契亚贫困问题提上政治议事日程的始末 并以阿巴拉契亚地区的公司城
镇为例 史论结合 阐述了该时期阿巴拉契亚地区的社会经济状况和导致该地区贫
困的各种原因 正文第二部分从阿巴拉契亚区域委员会 ARC 和阿巴拉契亚地区开
发计划入手 探讨了 60 年代以后实施阿巴拉契亚地区开发的主要机构及 初 10 年
内阿巴拉契亚地区开发计划实施的成效 并分析了导致该计划的设计蓝图和具体实
施结果之间差距的原因 正文第三部分则以阿巴拉契亚地区的贫困县作为研究切入
点 对该地区贫困县的数量变化作了较为详细的分析 并对该地区北部 中部和南
部 3 个次级区域之间的贫困县数目和经济发展状况作了比较 在此基础上 进一步
从经济 政治和文化等角度更为全面地论述了 60 年代以后近 40 年间阿巴拉契亚地
区贫困的持续性及其原因  
结语部分对阿巴拉契亚地区的贫困状况作了进一步的阐明和澄清 指出要客观
地评价该地区的贫困现象 而不能将此问题扩大化 并提出了值得借鉴的几点启示  
 


















This thesis intends to give an overview on American Appalachian region’s 
persistent poverty. 
The introduction part defines the Appalachia’s geography and summarizes its 
economic and cultural characteristics, then comments on two classic study 
paradigms on the issue, i.e. the Culture of Poverty Model and the Colonialism 
Model in detail. 
Part one summarizes the plight of the Appalachian region before the 1960s, 
analyses the process that the region’s poverty problem was referred to the political 
agenda in the 1960s and treats the social and economic conditions during the time. 
Part two expounds the ARC and the Appalachian regional development plan 
and analyses the effect of the plan for the first 10 years. 
Part three analyses the changes of the region’s distressed counties for nearly 
40 years after the 1960s, the different conditions among three subregions and the 
causes of their persistent poverty. 
In the conclusion part, it clarifies the fact of the Appalachian region’s plight 
and points out it should be rational to objectively evaluate the region’s plight, not 
to exaggerate its plight. In the end, it presents some insights that we can learn 
from this region’s fight against poverty that are maybe useful for our country. 
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美国南部的亚拉巴马州 东至加拿大东部纽芬兰省 横亘 3000 公里的山脉
所以该地多被称为 阿巴拉契亚 或 阿巴拉契亚山区 然而 人文或社会
经济意义上的阿巴拉契亚的范围却众说纷纭 1921 年 约翰 C.坎贝尔 John 
Campbell 依据社会文化标准 认为阿巴拉契亚包括 9 州 254 县 1962 年社
会学家托马斯 R.福特 Thomas Ford 认为阿巴拉契亚有 7 州 190 个县 根
据 1965 年 阿巴拉契亚地区开发法 ARDA 所成立的阿巴拉契亚地区委
员会 ARC 的界定 该地区包括 11 州 360 个县 1967 年又增加了 37 个县
共 13 个州 397 个县 1即 包括西弗吉尼亚州的全部和纽约 宾夕法尼亚
俄亥俄 马里兰 弗吉尼亚 肯塔基 田纳西 北卡罗来纳 南卡罗来纳
佐治亚 亚拉巴马和密西西比州的一部分 现在所说的 阿巴拉契亚地区
通常是指根据上述法案确定的经济发展区域 目前该区域内有 410 个县 可
分为北部 中部和南部 3 个次级发展区域 Subregion 见图 1 然而 即
使是 70 年代以后 不少学者在各自的研究中对阿巴拉契亚南部地区都有自己
的定义 但多半都包括 ARC 界定的整个南部和中部的大部地区 因此范围更
大 本文所指的阿巴拉契亚地区 当然也并不仅仅是一个地理概念 它还涉
及社会 经济 人文 历史等多个层面  
在美国历史上 阿巴拉契亚地区一直被认为是一个 问题 区域 2地理
隔绝 文化另类和经济落后是该地区的显著特征 早在 1921 年 南方的高 
                                                        
1 Phillip J.Obermiller and William W.Philliber eds.,Appalachia in an International Context 
(Westport,Connceticut:Praeger Publishers,1994),p.xvi. 
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图 1:  阿巴拉契亚地区及其 3 个次级区域1 
 
资料来源 http://www.arc.gov/static/22512_Subregions.pdf ,2004-3-22. 
 
地人及其家园 The Southern Highlander and His Homeland,1921 一书的作
者约翰 坎贝尔 John C. Campbell 就提醒人们关注阿巴拉契亚地区严峻的
社会境况 1930 年 美国农业统计资料显示 阿巴拉契亚地区是全国农业低
收入者集中程度 高的地方 在 1950 到 1960 年这 10 年期间 受产业结构的
影响 该地区矿业和农业部门中的受雇工人减少了一半 2自 1965 年阿巴拉
契亚地区开发计划实施以来 尽管联邦政府取得了不小的开发成绩 但是该
地区和全国其他地区相比仍存有一定的差距 阿巴拉契亚中部地区的差距更
是明显 贫困持续性的存在已是一个勿庸置疑的事实 因此 不少学者都用
双重性 来概括当今阿巴拉契亚地区的社会面貌 加上该地区独特的文化
传承和美国主流社会之间一直存在着异质性 这就使得阿巴拉契亚地区成为
                                                        
1 图 1 中间的白色部分为阿巴拉契亚中部地区 其北面的重阴影部分为北部地区 南面的次重阴影部
分为南部地区  
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美国各级政府 研究机构和学者们所关注的一个主要焦点 其实 自 19 世纪
晚期以来 阿巴拉契亚地区的文化 经济和社会问题就一直是美国历史学
社会学和民俗学等学科的热点研究问题之一 尤其是 20 世纪 60 年代以后
围绕阿巴拉契亚地区贫困问题这样一种根深蒂固的社会现象的研究已呈现出
多领域 多学科的特点 各种相关研究成果层出不穷 由于研究方法和研究
角度的差异 不同的学者对阿巴拉契亚地区的贫困问题所得出的研究结论也
颇为不同 1 
早在 19 世纪晚期 阿巴拉契亚独特的乡土风情就逐渐进入了记者 旅行
家 传教士 作家和一些文人墨客的视野 在他们笔下 阿巴拉契亚人性格
孤僻 脾气暴躁 民风淳朴 生活贫困 1873 年 威尔 哈尼 Will Wallace 
Harney 根据他到坎伯兰山脉 Cumberland Mountains 的旅行经历写了 陌
生土地上的怪人 A Strange Land and Peculiar People 一书 哈尼认为该地
居民的风俗习惯令人惊奇 甚至于他们的体格外貌也被认为与众不同 该书
被认为是描述阿巴拉契亚文化和风俗特色的开山之作 从而掀起了美国内战
后描述阿巴拉契亚特色的文化运动 Local Color Movement 1870 年至 1890
年间 总数超过 200 部的旅行游记和短篇故事出版 描述中的阿巴拉契亚山
区居民 粗鲁 落后 浪漫 崇尚暴力 世代隔离于美国的主流社会 2该
时期的阿巴拉契亚文献多为见闻 游记和短篇故事 关注的是阿巴拉契亚的
文化 虚构成分较多 作者行文夸张 以迎合一些猎奇者的阅读口味 故而
先后遭到了许多学者的批判 认为其缺乏真实性 在该文化运动过程中 尤
其是通过玛丽 默弗里特 Mary Noailles Murfreet 和小约翰 福克斯 John 
Fox,Jr. 等人的叙述 阿巴拉契亚特色另类性 Otherness 得到了进一步的
发展和具体化 阿巴拉契亚有别于美国主流社会的形象在诸多学者和广大民
                                                        
1 下文将对美国学者对该地区贫困问题的研究作一个回顾 国内学术界对此问题的专题研究仅见黄贤
全 战后美国对阿巴拉契亚地区的开发 世界历史 2003 年第 4 期 第 41-49 页 其他还有
一些学者从区域经济的角度做过一些零星研究  
2 Ronald D.Eller, Miners,Millhands,and Moutaineers:Industrialization of the Appalachian South,1880-1930
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众的意识中逐渐根深蒂固 并成为一个广泛接受的 事实 1因此 阿巴拉
契亚贫困和落后的概念在美国人的意识中至少也有 100 年的历史了  
在 19 世纪末和 20 世纪初期诸多另类化阿巴拉契亚的作者当中 小约




展 其中以约翰 坎贝尔 南方的高地人及其家园 和霍勒斯 克法特 Horace 
Kephart 我们南方的高地人 Our Southern Highlanders,1913 影响 大
克法特认为 阿巴拉契亚传统文化中的个人主义即是它的缺陷所在 旧时代
的美德已成为新时代的恶习 3虽然相关阿巴拉契亚的著作颇多  然而 1958
年前学者们对阿巴拉契亚居民的态度 信念和价值观几乎没有做过任何系统
的研究 但这一局面被社会学家托马斯 福特 Thomas Ford 所打破  
1962 年 托马斯 福特的著作 阿巴拉契亚南部山区 一个调查 The 








                                                        
1 Henry D.Shapiro,Appalachia on Our Mind,the Southern Mountains and Mountaineers in the American 
Conscionsness,1870-1920 Chapel Hill:University of North Carolina Press,1978 ,p.18 Ronald L. Lewis 
and Dwight B. Billings, “ Appalachian Culture and Economic Development”, p.15,  
http://www.rri.wvu.edu/pdffiles/lewisarc.pdf , 2004-2-1. 
2 可参见 John Fox Jr.,  “A Mountain Europa”, http://www.blackmask.com/books14c/europ.htm , 2004-2-1. 

















显然 自 19 世纪晚期以来 对阿巴拉契亚的描述陷入了一种文化解读的
范式当中 人为的 阿巴拉契亚神话 导致了美国人对该地区否定或半否定
的认识态度 而且 随着 20 世纪 60 年代社会各界对阿巴拉契亚贫困问题的
关注及对 阿巴拉契亚神话 遗产的继承 学术界出现了一种 贫困的文化
模式 the Culture of Poverty Model 由此 在前辈及同代学者研究的基础
上 当时的学者们为研究阿巴拉契亚的诸多社会问题构建了一个更为系统的
分析框架 这一模式的代表人物是杰克 韦勒 Jack Weller 奥斯卡 刘易
斯 Oscar Lewis 戴维 卢夫 David Looff 和查尔斯 戈申 Charles E. Goshen
等人  
杰克 韦勒是美国长老会派传教士 他在考察了西弗吉尼亚南部的一个
社区后写了 旧时代的居民 生活在当代的阿巴拉契亚人 Yesterday’s People: 
Life in Contemporary Appalachia, 1965 他在书中比较了美国中产阶级主流文
化和阿巴拉契亚南部亚文化在34个方面的差异 在他的描述下 阿巴拉契亚
地方文化有缺陷 阿巴拉契亚人不愿参加社团活动 听天由命 缺乏理想和
进取精神 对政府和法律抱有敌视情绪 总之 韦勒认为 阿巴拉契亚 大
的问题和 大的难题就在于它的人 要改变阿巴拉契亚山区 就要改变山
                                                        
1 福特围绕这四个方面所设计的问题大概能衡量出他们对这些价值观的信奉程度 以阿巴拉契亚居民
对这些问题的反映为基础 福特对 阿巴拉契亚居民是否坚持他们的农业边疆传统和排斥工业社会
的哲学基础 这个问题做了否定的回答 福特认为 地方主义正在消失 反现代化的亚文化并没
有显示出它的弹性 人们对工作 教育 政府和将来的态度证实该地区已成为一个 以进步为意识
和 以成功为导向 的地方 他没有发现粗俗的 自恃的个人主义者 被访问者对福利和集体行为
的力量都持认同态度 他发现被采访者都有追求成功目标的愿望 但是他也发现该地区的许多居民
如许多原教旨主义者和宗派主义者有着强烈的宗教价值观 然而 在他的研究中 表达得 为不明
确的是他对下层社会被采访者中宿命观的调查 福特不把宿命观视为该地区核心文化的特征 但对
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区人的性格 1而奥斯卡 刘易斯则是 早 明确提出 贫困的文化 的代
表人物 但他的论述几乎只关注了穷人本身 而忽视了对造成贫困现象的社
会政治和经济结构的研究 因而有着很大的缺陷 2 
在韦勒和刘易斯等人的影响下 采用该种模式的论述在戴维 卢夫 阿
巴拉契亚的孩子们 精神健康的挑战 Appalachia's Children: The Challenge of 
Mental Health,1971 及查尔斯 戈申的 阿巴拉契亚居民在经济发展中的性
格阻碍因素 Characterological Deterrents to Economic Progress in People of 
Appalachia, 1970 中有更为偏激的分析 精神病医生卢夫试图将其在肯塔基
东部一个诊所中所发现的精神病病例与阿巴拉契亚社会的家庭生活和孩子抚
养方式联系起来加以分析 找出其中的关联性 他认为 依赖性问题 心理
上的不安全感 长期的精神不振 一种 贫困综合病症 是阿巴拉契亚文
化的地方病 3而戈申则通过将阿巴拉契亚人分成两类人 文化上的原始
人 和 传统的农民 指出前者基本上是未开化的人 而后者则属于精神
上欠健康的人 因此他认为 这两类人对社会变化都有强大的阻力 只有对
他们进行大规模的精神疗法才能促进该地经济的发展和社会的进步 4 
在 贫困的文化模式 这一框架下 尽管不同的人对同一问题的论述在
侧重点和感情色彩上有所差异 但从总体上说 倡导者的目的是要改变阿巴
拉契亚人的价值观 并将他们融入美国中产阶级或是主流文化当中  
然而 不是所有的学者对阿巴拉契亚传统社会文化的分析都采取了 贫
困的文化 分析模式 他们提出了将该地区作为一种 转变中的家族社会
the Model of Familistic Society in Transition 的模式观点 这种观点的主要
代表人物是社会学家詹姆斯 S.布朗(James S. Brown) 哈里 施瓦茨韦勒
Harry Schwarzweller 和J.J.曼加纳姆 J.J.Mangalam 他们认为 家族主
                                                        
1 Jack Weller, Yesterday's People: Life in Contemporary Appalachia (Lexington:University Press of 
Kentucky,1965),p.viii,p.37. 




















出 以家族为核心的山区社会不是一成不变的 而是处在不断的转变中 具
有一定的内部调节性和和对外界的适应性 这种观点的代表论述可见布朗 人
口和移民的变化 Population and Migration Change,1970 布朗和施瓦茨
韦勒 现代社会中的阿巴拉契亚家族 一些有利条件 The Appalachian Family 
in The Modern World: Some Advantages,1970 施瓦茨韦勒和布朗 曼加纳
姆合著的 转变中的山区家庭 阿巴拉契亚移民案例研究 Mountain Families 
in Transition: A Case Study of Appalachian Migration, 1971 等  
尽管家族主义模式和贫困的文化模式是截然不同的 然而 至少一些研
究者在理解阿巴拉契亚地区文化的整体形象中模糊了由这两者所导致的社会
经济变化的特征及其蕴含意义 为著名的就是理查德 鲍尔模式 Richard 
Ball’s Model 1970年 鲍尔在论文 作为一种缓解压力的生活方式的南部
阿巴拉契亚居民亚文化 The Southern Appalachian Folk Subculture as a 
Tension-Reducing Way of Life 中认为 南部阿巴拉契亚地区的 居民亚文化
是一种 减轻压力的生活方式 鲍尔声称 这些人的行为更多的是一种
无意识  该地区传统的家族主义和贫困亚文化的逃避现实在概念上融入了
生活方式的整体概念当中 成了阿巴拉契亚社会的一个重要部分 1 
在各领域的学者主要从文化和心理的角度撰述阿巴拉契亚地区贫困落后
等社会问题和 贫困的文化模式 大行其道的同时 殖民主义模式 的分
析 the Colonialism Model 作为另外一种研究阿巴拉契亚贫困和落后的主要
方法受到了一些激进学者的青睐 并对前一种分析进行了批判 这种模式也
被查尔斯 A.瓦伦丁 Charles A.Valentine 称之为 剥削模式 the Exploitation 
Model 另也称作 依附理论 Dependency Theory 2它的代表人物有
                                                        
1 Lewis and Billings, ibid.,pp.5-6. 













导    言 
 8 
罗杰 莱塞 Roger Lesser 哈里 M.考迪尔 Harry M. Caudill 海伦 M.
刘易斯 Helen M. Lewis 和罗纳德 D.埃勒 Ronald D. Eller 等人  
莱塞在 文化 为了明天的人们 Culture: Toward Tomorrow's 








一个殖民王国 著名历史学家考迪尔在 黑夜来到坎伯兰 Night Comes to the 
Cumberlands,1963 一书中称阿巴拉契亚是 后一个未受到挑战的西方殖
民主义的堡垒 2除此之外 该种观点的主要论著还可见之于海伦 刘易斯
的 现代美国的殖民主义 阿巴拉契亚案例 Colonialism in Modern America: 
The Appalachian Case ,1978 及罗纳德 埃勒的 矿工 工厂工人和山区居
民 南部阿巴拉契亚地区的工业化 1880-1930 Miners, Miners, Millhands and 
Mountaineers,1982 和阿巴拉契亚土地所有权特别工作组 The Appalachian 
Land Ownership Task Force 的 谁拥有阿巴拉契亚 土地所有权及其影响
Who Owns Appalachia? :Land Ownership and Its Impact,1983 等书之中 实
际上 该分析模式也并不是一件新鲜事物 早在1951年 美国著名历史学家
C.范 伍德沃德 C. Vann Woodward 在 新南部的起源 1877-1913 Origins 
of the New South,1877-1913 中就有论述 3 
                                                                                                                                                        
Appalachia(New York:Cambridge University Press,2000),p.319. 
1 转引自 Helen M. Lewis and Edward E. Knipe,  “The Colonialism Model:The Appalachian Case”, 
http://www.cis.vt.edu/appalachia/modules/legacy/Lewis.html , 2004-2-28. 
2 Ibid. 














论 20 世纪美国阿巴拉契亚地区持续贫困现象 
 9 
和 贫困的文化 论者不同 殖民主义模式的倡导者论述的目的是主张
改变阿巴拉契亚地区的社会结构 要求利益和资源的重新分配以使穷人有更
多的权利 并认为 如果阿巴拉契亚贫困的严峻形势得不到改观 势必会造
成社会的不稳定 然而 无论是贫困的文化模式还是殖民主义模式 都遭到
了许多学者的攻击和批判 1 
首当其冲的是 贫困的文化模式 批评者认为 贫困的文化论者认为
山区的历史文化遗产 居民封闭的思想意识等因素是造成阿巴拉契亚山区贫
困的重要原因 从而不自觉地陷入了一种静态观 Static Image 的陈述当
中 2艾伦 巴特奥 Allen Batteau 则通过对支配着该地区概念化的 用作
象征的理论体系 3的研究 指出 阿巴拉契亚是城市人想象的产物 是一
种虚构的想象 因此去 理解这种虚构想象和历史现实之间的关系就显得尤
其重要 4另外 亨利 夏皮罗则对该模式所承传的描述阿巴拉契亚特色的
文化运动倡导者 Localist 进行了批判 认为他们是哗众取宠 描述很不具
真实性 而戴维 惠斯纳特 David Whisnant 和巴特奥等人认为 阿巴拉契
亚地区颇具多样性 是不可能以一种简单化的同质性的概述就能加以说明的
海伦 刘易斯和爱德华 赖普评论说 这些贫困的文化研究没有一个告诉我
们为什么该地区的收入 健康 教育和住房情况如此糟糕 如此普遍 也没
有一个告诉我们为什么这些状况导致了该地区居民中这些价值观 行为规范
和社会行为的产生 5总之 贫困的文化论者之描述是固定的 他们将该地区
居民强调为消极的和无动于衷的文化载体 在描述或论述之前就已经假设了
该地区亚文化的存在 然后具体化成了 传统的阿巴拉契亚神话 它简要地
                                                        
1 至于转变中的家族社会模式 虽然都是从文化的角度来阐述 但其与贫困的文化模式是不同的 它
不认为阿巴拉契亚社会不是一成不变的静态社会 注意到了当地文化原有的特点 又兼顾了新文化
的导入和指引 所以论述更令人信服 由于本文关注的是该地区的贫困问题 所以更多的涉及文化
层面的辨析这里不予赘述  
2 Ronald D. Eller, ibid., p.xv. 
3 用作象征的理论体系 (Symbolic Systems)即是指贫困的文化模式  
4 Allen Batteau ,The Invention of Appalachia( Tucson: University of Arizona Press, 1990),p.1. 






























上或许显示了更好的前景 然而 殖民主义模式也存在着理论上的缺陷 德
怀特 B.比林斯 Dwight B. Billings 和凯瑟琳 M.布里 Kathleen M. Blee
认为 在对阿巴拉契亚地区贫困及其持续性的论述过程中 依附理论 殖民
主义模式 强调了经济剥削 却仅仅将政治因素置于一个从属的地位 而且
它也忽视了文化在经济调整 为居民提供社会生存资源和抵制经济剥削及政
治支配过程中所发挥的积极作用 此外 尽管该理论指出了19世纪晚期和20




                                                        
1 必须指出的是 由于 贫困的文化模式 建构了一种分析模式 使研究的对象清晰明了 关注了该
地区的贫困及其持续性 而且将描述和分析进行了较严格的区分 因此它的历史价值是不容抹杀的  




















的研究已越来越 细化 研究者往往是从一个小地方作为切入点 层层深
入 给读者一种面面俱到的感觉 相对而言破绽也就更少  
总的来说 美国学术界关于阿巴拉契亚地区贫困问题的研究成果是比较
丰富的 为我们了解阿巴拉契亚地区的贫困及美国区域经济的发展提供了独






值是极不相符的 有鉴于此 在吸取国内外学者研究成果的基础上 本文作
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